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Se presenta las imágenes del caso de una paciente de 3 años con antecedente de 
ano imperforado con fístula perineal corregida a los dos días de vida, 
actualmente con incontinencia urinaria permanente y tres episodios de 
infección urinaria, dos de los cuales requirieron hospitalización.  Al examen 
físico: En uretra se evidencia pérdida continua de orina sin llegar a identificar 
uréter ectópico. Genitales externos conservados. A la Uretrocistoscopía: 
Visualización de meato ureteral a nivel de uretra proximal.  Uro tomografía 
axial computarizada con reconstrucción en 3D:  Se observa un riñón izquierdo 
único, rotado anteriormente, un uréter con inserción ectópica y vejiga 
disminuida de tamaño. (Figura N°1) A la uretrocistografía Miccional: Vejiga 
Urinaria Capacidad de 10 cc. (Figura N°2-3) 
El uréter ectópico está definido como la desembocadura en otra parte del tracto 
urinario que no es el trígono de la vejiga (uretra, estructuras Wollfianas o 
Mullerianas). La asociación entre el uréter ectópico y malformación anorrectal 
es muy rara (0.7%- 3.5 %) 1,2,3. Se dice que la complejidad de la patología 
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Es 2 -3 veces más frecuente en las niñas. Según una 
revisión realizada por Hecth en 2019, en 2283 
pacientes con malformación anorrectal la localización 
más frecuente de inserción del uréter ectópico en 
niñas fue el cuello de vejiga (33%), seguida de la 
vagina (15%), la porción superior de la uretra, el 
vestíbulo y más raramente el útero y cérvix 2. Según 
la lateralidad la localización más frecuente fue 
derecha (37%). 
El principio del manejo quirúrgico del uréter ectópico 
es restaurar anatómicamente preservando la función 
renal. 
En nuestra paciente se realizó una enterocistoplastía 
de aumento con íleon más reimplante ureteroileal 
más colocación de catéter JJ. A los 2 meses del post 
operatorio se realizó una cistoscopía más retiro de 
catéter Pigtail. 
Figura N°3 
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Las cirugías abiertas y laparoscópicas son factibles 
con buenos resultados a largo plazo. Sin embargo, 
debido a la diversidad de presentaciones representa 
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